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1.  はじめに 
 山形市方言では 
  （1）そんなこと本当にあるかヤ？ 








  （4）そんなこと本当にあるか｛ヤ／ヨ｝？ 
 本稿ではこの文末詞ヤについて，文末詞ヨと対比しつつ，その意味・機能を記述する。
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した手元の談話データを参照した。 
 以下，2 節では文末詞ヤとヨの文内分布を整理し，3 節では，各タイプの疑問文における，
















谷 2002 参照） 
  （6）そんなら俺が行くベ｛*ヤ／*ヨ｝（行こう（意志）） 
  （7）早く行くべ｛*ヤ／*ヨ｝（行こう（勧誘）。「行グベハ」が「行グビャー」のよう










  （9）きのう学校になんか行ったガズ 
  （10）*きのう学校になんか行ったガヤズ 
  （11）*きのう学校になんか行ったガズヤ 
文タイプを選ばずに汎用されるネ，ハなども，ヤと共起することはない。 
  （12）*きのう学校になんか行ったガヤ｛ネ／ハ｝ 
  （13）*きのう学校になんか行ったガ｛ネ／ハ｝ヤ 
ヨは先に述べたようにヤと同じ位置で用いられ，対立する形式であると思われる。共起す
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ることはない。 
  （14）*きのう学校になんか行ったガ｛ヤヨ／ヨヤ｝ 



























  （21）今日は外は寒い｛*∅／ガ｝ヤ↑（形容詞述語文） 
  （22）（遊びに来た子供の友達に父親が）お父さん元気｛*∅／*ダ／*ガ／ダガ｝ヤ↑（形










   ○ あー，みんな元気｛ガー／ダガー｝。それはよかった（形容動詞述語文） 
   ○ あー，あの山が蔵王｛ガー／*ダガー｝（名詞述語文） 
渋谷 勝己 
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容動詞述語文） 
  （23）あの人，学生｛*∅／*ダ／*ガ／ダガ｝ヤ↑（名詞述語文） 
 上のヤは，いずれもヨに置き換えることができる。 
（24）おまえ，きのう学校に行った｛*∅／ガ｝ヨ↑（動詞述語文） 
  （25）今日は外は寒い｛*∅／ガ｝ヨ↑（形容詞述語文） 
など。 
 なお，ヤとヨはいずれも，納得を表すガには後接しない。 
  （26）あれが蔵王ガ｛∅／*ヤー／*ヨー｝（あれが蔵王か） 
 
3.2. WH 疑問文の場合 
 次に，WH 疑問文におけるヤおよびヨの後接のありかたを整理する。 
 山形市方言においては，WH 疑問文にガが使用されることはない。文末詞ヤは，WH 疑
問文に，以下のように後接する。頻用されるノダ文の形もあわせて示す。下降調のイント
ネーションを伴うことが多いが，徐々に上昇するイントネーションを伴うこともある。 
  （27）おまえ，きのうはいつ学校に行った｛∅／ノ／ンダ2）｝ヤ（動詞述語文） 
  （28）大根はいつ買うと安い｛∅／ノ／ンダ｝ヤ（形容詞述語文） 
  （29）どの問題が一番簡単｛∅／ダ／ナノ／ナンダ｝ヤ（形容動詞述語文） 
 （30）いま何時｛∅／ダ／ナノ／ナンダ｝ヤ（名詞述語文） 
 その他，ヤは， 
  （31）太郎が来るのいつ｛∅／ダ／ナノ／ナンダ｝ヤ 
  （32）太郎が卒業した学校ってどこ｛∅／ダ／ナノ／ナンダ｝ヤ 
のように疑問詞を述部にもつ文や， 
  （33）Ａ：おれの結婚式に出てくれない？ 
      Ｂ：｛いつ／どこで／ナシテ（なんで）｝ヤ 
  （34）Ａ：あした，例の作業をやりたいと思うんだけど 






 （35）a そんなにたくさん，誰が食べるノ｛ヤ／*ヨ｝ 
     b そんなにたくさん，誰が食べるンダ｛ヤ／ヨ｝ 
 （36）a いつ帰るの｛ヤ／*ヨ｝ 
        b いつ帰るンダ｛ヤ／ヨ｝ 
 （37）a こんな時間に，どこに行くノ｛ヤ／*ヨ｝ 
                                                  
2）ノを使用した場合とノダを使用した場合とで意味が異なるが，ここでは立ち入らない。 
3） Yes-No 疑問文の場合も，ノダ文でヨが使用できる。 
   ○ おまえ，本当に学校に行ったンダガ｛ヤ／ヨ｝ 
  また，WH 疑問文でも，疑問語が述語になった場合にはヨが使用できる。 
    ○ もう出かけるっていうけど，いま何時だ｛ヤ／ヨ｝ 
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  b こんな時間に，どこに行くンダ｛ヤ／ヨ｝ 
  （38）Ａ：私，山形に帰ろうと思うんだけど。 
      Ｂ：いつ｛ヤ／*ヨ｝ 
  （39）Ａ：私，性格が悪いんだって 






相当する確認要求形式として「ベ」がある（用法の詳細は渋谷 2001a など）。 
  （40）あのいたずら，本当はおまえがやったのンネ↑（やったんじゃない？，Ⅱ類） 







  （43）あのいたずら，本当はおまえがやったのンネガ｛ヤ／ヨ｝（やったんじゃない？） 
 （44）いまはやるって言ってても，あしたになったらすぐに忘れるのンネガ｛ヤ／ヨ｝ 
 （45）Ａ：この子，泣き止まないね。 
     Ｂ：うんちしたのンネガ｛ヤ／ヨ｝。見てみろ 
 一方，ドレに後接する場合には，ヤは下降調をともなって使用されるが，ヨが使用され
ることはない。 
  （46）おまえがやったんだドレ｛ヤー／*ヨ｝（やったんじゃないか） 
  （47）みんなで見ダケドレ｛ヤー／*ヨ｝ 
（48）ここにちゃんとあるドレ｛ヤー／*ヨ｝ 
次は，「ベ」に後接した場合である。ヤ，ヨともに下降調を伴って使用される・ 
  （49）あのときは雨が降っていたケベ｛ヤ／ヨ｝（降っていただろう？） 
 （50）あのとき，したベ｛ヤ／ヨ｝ 
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表 文末詞ヤ・ヨの各疑問文への後接のありかた 
疑問文のタイプ 先行形式 ヤ ヨ 
Yes-No 疑問文 
∅ × × 
ガ（質問） ○ ○ 
ガ（納得） × × 
WH 疑問文 
∅ ○ ○ 
ノ ○ × 
ンダ ○ ○ 
WH 句／疑問詞 ○ × 
確認要求文 
ンネガ ○ ○ 
ドレ ○ × 






















































  （62）太郎：みそラーメンには，やっぱりラー油だよね。 
      次郎：え～～，みそラーメンにラー油なんて入れるガヤ。ラー油は餃子じゃな
いの？ 
  （63）太郎：おまえ，料理大会に出てくれないか 
  次郎：おれよりも花子のほうがいいんじゃないか。 

















的に相手の positive face をつぶす働きをもっている。したがって，目上の相手には，丁寧
の文末詞ス（渋谷 2001b）などを用いてもヤは（ヨも）使いにくい。 









     妻：あしたは土曜日よ 
     夫：あーよかった。約束忘れてたかと思ったよ 
 （68）Ａ：#おまえ，流れ星って見たことあるガヤ 
     Ｂ：みんな見たことがあるって言ってるけど，私はまだないのよ 
 （69）父親：#ところで，おまえ，あしたどこかに行くガヤ 
     子供：なんで？ 
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  （72）文末詞ヤ：相手に，命題の内容を十分に確認することを促す 
のが基本義であるが，ヨは，たとえば， 







 ① ヤが自然な場合 
（75）（星を見に行くと言って外を出た子供についてきて父親が）どれ，見えるガ｛ヤ
／?ヨ｝ 
  （76）子供：ちょっとジャガイモの皮むかせて。 







      Ｂ：ん～～ 












  （84）Ａ：あしたの遠足に参加してもいい？ 
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